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El presente trabajo de investigación denominado: “DIAGNÓSTICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO  EN EL DISTRITO DE JILILI-PROVINCIA 
DE AYABACA-PIURA-PERU.2019", se enfoca en la evaluación de la infraestructura agrícola y de 
riego, De tal manera que las autoridades municipales  cuenten con una herramienta que les permita 
iniciar y/o retomar los estudios y proyectos respectivos generando el desarrollo a nivel distrital y 
provincial. 
 
Con el propósito de diagnosticar  el estado actual de los canales de riego en el distrito de Jilili, 
provincia de Ayabaca, en esta investigación, se ha tomado una muestra de 6 canales, de los 31 que se 
tienen conocimiento. Éstos poseen la georreferenciacion respectiva; evaluándose las características 
técnicas, si se encuentran reconocidas, el entorno del sistema hidráulico, que entidad los construyo, 
el estado en que se encuentran (bueno/malo/regular) el diagnostico final de cada uno de ellos, si 
requiere reconstrucción, construcción o rehabilitación. 
 
Finalmente se concluye a grandes rasgos, que el distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, cuenta 
con 31 canales de los cuales 6 se presentan en esta investigación. De los canales revestidos se 
concluyen que han sido autoconstruidos, y ninguno posee licencia de uso de agua ni está reconocido, 
por lo que se diagnostica y recomienda RECONSTRUCCIÓN, ya que hay déficit en la operatividad, 
distribución y control del recurso hídrico y no hay garantía de funcionalidad. 
 





























This research paper called: "DIAGNOSIS OF AGRICULTURAL AND IRRIGATION 
INFRASTRUCTURE IN THE DISTRICT OF JILILI-PROVINCE OF AYABACA-PIURA-
PERU.2019", focuses on the evaluation of agricultural and irrigation infrastructure, in such a way 
that The municipal authorities have a tool that allows them to initiate and / or resume the respective 
studies and projects, generating development at the district and provincial levels. 
 
In order to diagnose the current state of irrigation canals in the district of Jilili, Ayabaca province, in 
this investigation, a sample of 6 channels has been taken, of the 31 that are known. These have the 
respective georeferencing; evaluating the technical characteristics, if they are recognized, the 
environment of the hydraulic system, which entity built them, the state in which they are (good / bad 
/ regular) the final diagnosis of each of them, if it requires reconstruction, construction or 
rehabilitation. 
 
Finally it is concluded in broad strokes that the Jilili district, Ayabaca province, has 31 channels of 
which 6 are presented in this investigation. The coated channels conclude that they have been self-
built, and none have a water use license or are recognized, so RECONSTRUCTION is diagnosed and 
recommended, since there is a deficit in the operability, distribution and control of the water resource 
and there is no guarantee of functionality 
 
 





























En la provincia de Ayabaca, en la región Piura, al norte de Perú, un conjunto de distritos desarrolla 
una iniciativa particular a partir de la conformación de la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca. 
El objetivo de la iniciativa es hacer frente a las condiciones de riesgo de su principal vía de acceso, y 
posteriormente intentar generar una propuesta de desarrollo que beneficie conjuntamente a sus 
espacios territoriales. (COMUNIDADANDINA, 2007, pág. 11) 
Un ámbito muy importante en el distrito de estudio, debido a que es un factor de desarrollo social, es 
la rama de infraestructura agrícola y de riego. Actualmente no se cuenta con la información necesaria 
para poder llevar un control del recurso hídrico ni organizacional de los canales existentes. 
Uno de los factores que incide de manera importante en la producción y productividad agraria es la 
disponibilidad de agua; insumo vital que es captado de diferentes fuentes de abastecimiento (naturales 
o artificiales), que son conducidos a través de canales de riego y haciendo uso de diferentes estructuras 
de control y distribución; igualmente en caso de excedentes de agua estos son evacuados a través de 
sistemas de drenaje, a los cuales en su conjunto denominamos infraestructura de riego.( 
Implementación del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego,2009, pág. 01). 
En el Perú la mayor parte del sistema de riego por gravedad se ve perjudicado por la inadecuada 
planificación que hay con respecto al suministro de agua la población o el mal estado en que se 
encuentra la infraestructura de riego. 
El distrito de Jilili, distrito de Ayabaca, la cual es la zona de estudio, no es la excepción ya que, al no 
haber un plan de trabajo, la infraestructura inadecuada para la zona, ni el mantenimiento; los 
pobladores se ven afectados ya sea con la considerable perdida de agua por infiltraciones, con la baja 
productividad de las cosechas y falta de desarrollo social. 
El caso es cada año después de la temporada de lluvias, la infraestructura de riego queda en 
condiciones deterioradas limitando su normal funcionamiento y reduciendo la disponibilidad de agua, 
aspecto que como ya se mencionó afecta los niveles de producción y productividad; situación que 
generalmente es atendida por los propios usuarios, quienes antes de reiniciar sus actividades agrícolas 
realizan faenas generales a fin de efectuar el mantenimiento respectivo de la infraestructura de riego, 
constituyéndose incluso esta labor en un mecanismo articulador y de integración. (Implementación 
del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego,2009, pág. 02). 
Que, el nivel y estado actual de la infraestructura agrícola y específicamente la infraestructura de 
riego es una de las principales limitantes del desarrollo de las zonas rurales (DECRETO DE 
URGENCIA N.º 016‐2009, 2009, pag.1). 
El congreso de la república en su INFORME DE INVESTIGACIÓN N° 45 / 2013-2014, señala: El 
informe pone en evidencia tres problemáticas en el riego y drenaje en el Perú, que deberían ser 
consideradas con mayor importancia por la comunidad científica, usuarios y sobre todo el gobierno. 
Se trata de hacer el mejoramiento de: 
 a) La seguridad hídrica por almacenamiento y control de la sobreexplotación de los acuíferos; 
posibilitando así la mejora de los sistemas colectivos. 
 b) La regulación/control del suministro de agua en los sistemas de canales; lo cual daría oportunidad 
de par a sistemas de riego tecnificado parcelario. (pag.12). 
La población agrícola en gran parte de los caseríos del distrito en estudio se ha dedicado más a la 
producción de la caña de azúcar, ya que requiere menos cantidad de agua en comparación con el café, 
el plátano, la yuca, el maíz, la soya, el maní. Estos últimos no cubren la inversión hecha para su 
cosecha, por lo que cada vez disminuye su producción.  
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Es por esta razón, que se crea el convenio entre la Universidad Nacional de Piura y La Mancomunidad 
Señor Cautivo de Ayabaca, con la finalidad que la primera pueda brindar un diagnóstico del estado 
en que se encuentra la infraestructura agrícola y de riego, así la municipalidad correspondiente 
conozca el estado de sus canales y haya un control de la organización de usuarios. 
El presente estudio de la infraestructura agrícola y de riego, datos generales como la ubicación del 
canal, cuáles son los caseríos beneficiarios, la altitud y coordenadas, la identificación y ubicación de 
la fuente de agua, la distancia total del canal, los cultivos predominantes en la actualidad, saber cómo 
están organizados los regantes y como podría optimizarse. 
Y aspectos técnicos, el caudal que conduce la fuente de agua y el estado en que se encuentra la 
infraestructura de riego a grandes rasgos. 
 
 
I. ANTECEDENTES.  
1.1 MANCOMUNIDAD: 
La Mancomunidad Municipal "Señor Cautivo de Ayabaca" es un asocio de las Municipalidades 
de Paimas, Montero, Lagunas, Jililí, Sicchez y Ayabaca, Región Piura, Perú, que busca generar 
experiencias nuevas en la gestión del desarrollo sostenible, con enfoque inclusivo y con gestión del 
riesgo. La expriencia se inició en 2003 y está vigente a la fecha con la ejecución de diversos 
proyectos que benefician a sus asociados. (mmscayabaca.blogspot, 2009) 
 
La Mancomunidad Municipal "Señor Cautivo de Ayabaca" fue dispuesta su inscripción en el 
registro de mancomunidades municipales, donde se estableció: 
 Que, mediante el Oficio de Vistos, el Señor Alcalde y Presidente de la “Mancomunidad 
Municipal Señor Cautivo de Ayabaca” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. Esta Mancomunidad Municipal la integran las Municipalidades 
Distritales de Jililí, Lagunas, Montero, Paimas y Sícchez, en la Provincia de Ayabaca, y la 
Municipalidad Provincial de Ayabaca, en el Departamento de Piura; Que, el Estatuto señala como 
objeto de la Mancomunidad Municipal: a) Fomento de la competitividad, b) Protección y 
conservación del medio ambiente, c) Mejoramiento del servicio de agua y saneamiento, d) 
Construcción y mejoramiento de infraestructura vial, e) Fomento de la inversión privada y 
promoción del empleo, f) Promover la participación vecinal en el desarrollo local, g) Gestión 
integral de los residuos sólidos, y h) Gestión integral de los recursos naturales y culturales. 
(peruano, 2011, pág. 2) 
 
 Que, asimismo, el Estatuto de la “ Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca” 
describe los siguientes objetivos: a) Promover y ejecutar proyectos de alcance interdistrital, b) 
Procurar mejores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión municipal para la prestación de 
servicios públicos locales (o servicios sociales locales), c) Gestionar recursos financieros, humanos 
y otros, para la ejecución de proyectos de desarrollo económico, cadenas productivas, uso y 
conservación de los recursos naturales y culturales, desarrollo institucional y gobernabilidad, y d) 
Implementar las normas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. (peruano, 
2011, pág. 2). 
 
SE RESUELVE: Artículo 1.- Formalización de Inscripción de la Mancomunidad Municipal 
Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales a la “ Mancomunidad Municipal Señor 
Cautivo de Ayabaca” ; integrada por las Municipalidades Distritales Jililí, Lagunas, Montero, 
Paimas y Sícchez, en la Provincia de Ayabaca, y la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en el 
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Departamento de Piura; reconociéndosele, a partir de dicho acto, la condición de persona jurídica de 
derecho público, como entidad pública. (peruano, 2011, pág. 4) 
 
1.2 ALIADOS CONVENIO-UNIVERSIDAD 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Y LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 
SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA. 
 
Conste por el presente documento el CONVENIO DE COOPERACIION 
INTERINSTITUCIONAL que celebran de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE PIURA con R.U.C. N° 20164113532 y domicilio en Av. Miraflores S/N, distrito de 
Castilla, provincia y Región de Piura, debidamente representada en la figura de RECTOR el 
DR. CESAR AUGUSTO REYES PEÑA, identificado con D.N.I N°02653616, según 
resolución N°02 CE-UNP-2014,  a quien en adelante se denominara LA UNIVERSIDAD  y 
de la otra parte MANCOMUNIDAD SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, con RUC N° 
20526493312 con domicilio en Jr. Ernesto Merino N°152, representada por su presidente 
Prof. Segundo Octavio Chuquihuanga Cunya, identificado con DNI N°02794010, quien 
procede según facultades otorgadas por la ley de mancomunidades por el concejo directivo a 
la que en adelante se denominara LA MANCOMUNIDAD en términos y consideraciones 
siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA. - DE LAS PARTES: 
 
LA UNIVERSIDAD, es una persona jurídica de derecho público, con ley de creación 
n°13531, el 03 de marzo de 1961, con autonomía  normativa, de gobierno, académica, 
administrativa y económica, siendo su objetivo social brindar la educación superior de 
calidad, la formación profesional profesional humanística, la difusión cultural, la creación 
intelectual, artística y la investigación tecnológica y científica, tiene entre otros fines 
proyectar a la comunidad en su desarrollo sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial y servir a la comunidad en su desarrollo integral, con capacidad para celebrar 
convenios y todo tipo de actos o negocios jurídicos a efectos de dar cumplimiento a su 
objetivo social y la ejecución de actos relacionados con el mismo que coadyuven a la 
realización de sus fines. 
 
LA MANCOMUNIDAD municipal es una entidad con personería jurídica de derecho 
público, comprendida en el nivel de gobierno local, constituida a partir del acuerdo de dos o 
mas municipalidades, colindantes o no, y de su inscripción en el registro de 
Mancomunidades Municipales Reconocida por la Dirección de Descentralización de la PCM 
mediante resolución  114-2011-PCM/SD. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. -BASE LEGAL APLICABLE 
 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 29044, Ley General de Educacion. 
 Ley N° 30220, Ley Universitaria 




II.ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA  
2.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 
Uno de los factores que incide de manera importante en la producción y productividad 
agraria es la disponibilidad de agua; insumo vital que es captado de diferentes fuentes de 
abastecimiento (naturales o artificiales), que son conducidos a través de canales de riego y 
haciendo uso de diferentes estructuras de control y distribución; igualmente en caso de 
excedentes de agua estos son evacuados a través de sistemas de drenaje, a los cuales en su 
conjunto denominamos infraestructura de riego.( Implementación del Programa de 
Mantenimiento de Infraestructura de Riego,2009, pág. 01). 
En el Perú la mayor parte del sistema de riego por gravedad se ve perjudicado por la 
inadecuada planificación que hay con respecto al suministro de agua la población o el mal 
estado en que se encuentra la infraestructura de riego. 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
Uno de los factores que incide de manera importante en la producción y productividad agraria es la 
disponibilidad de agua; insumo vital que es captado de diferentes fuentes de abastecimiento (naturales 
o artificiales), que son conducidos a través de canales de riego y haciendo uso de diferentes estructuras 
de control y distribución; igualmente en caso de excedentes de agua estos son evacuados a través de 
sistemas de drenaje, a los cuales en su conjunto denominamos infraestructura de riego.( 
Implementación del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego,2009, pág. 01). 
En el Perú la mayor parte del sistema de riego por gravedad se ve perjudicado por la inadecuada 
planificación que hay con respecto al suministro de agua la población o el mal estado en que se 
encuentra la infraestructura de riego. 
 
2.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION.  
El estudio de la infraestructura agrícola y de riego del distrito de Jilili, se justifica en que la población 
agrícola, que es la mayor parte de esta, a través de un correcto plan de distribución del recurso hídrico, 
la participación activa de la junta de usuarios beneficiarios, el mantenimiento continuo y los 
mejoramientos que requiere la infraestructura; aumentara considerablemente la productividad 
agrícola, así como el desarrollo del distrito a nivel económico y social. 
El ministerio de agricultura y riego menciona (2009) Por otro lado, una de las principales actividades 
productivas que se realiza en el sector rural es la agricultura, la misma que se desarrolla 
principalmente con la finalidad de abastecer el mercado nacional y sus propias necesidades, 
contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria. (pág. 01). 
El congreso de la república en su INFORME DE INVESTIGACIÓN N° 45 / 2013-2014, señala: En 
la infraestructura de riego es de importancia medir su calidad y cobertura, pues constituyen una 
herramienta para mejorar la eficiencia del uso del agua que aporta a la productividad de la agricultura 
del país. (pag.1). 
Según el decreto de urgencia N°054-2009, señala que: como parte necesaria para incrementar la 
eficiencia del uso de agua de riego  a través del mantenimiento de la infraestructura de riego, es 
necesario establecer los procedimientos para su ejecución, a fin de permitir la oportuna realización 
de las acciones que deban desarrollar con tal propósito ; que en ese sentido de manera excepcional y  
por ser de interés nacional, se hace necesario dictar medidas extraordinarias de carácter económico y 
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financiero  que permitan de manera urgente la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de 
riego, generando mano de obra no calificada en el ámbito de influencia de la infraestructura de riego, 
garantizar la producción y postproducción agropecuaria de las zonas rurales que dependen de la 
agricultura.(Decreto de urgencia N°054-2009, pag.1). 
 
 2.4 OBJETIVOS. 
   2.4.1. General: 
Conocer el estado situacional de la infraestructura agrícola y de riego del distrito de Jilili, provincia 
de Ayabaca, departamento de Piura. Ubicando los puntos críticos; de tal manera que la Municipalidad 
de la zona pueda mejorar la calidad del servicio, la productividad del agricultor y el desarrollo del 
distrito de Jilili.  
 
   2.4.2. Específicos: 
 Recopilar información de campo para determinar las características topográficas, 
hidrográficas, hidrológicas y climáticas en el distrito de Jilili. 
 Realizar recorrido a los canales y obtener la data técnica del canal, la cantidad de usuarios 
beneficiarios, la cantidad de hectáreas regadas, los cultivos predominantes. 
 Ubicar los puntos críticos de intervención y Realizar un diagnóstico sobre el estado en que 
encuentra la infraestructura del sistema de riego. 
 Brindar la información necesaria a la municipalidad del distrito de tal manera que solucionen 
(mantenimiento) los posibles daños que presente la infraestructura. 
  
2.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 
El presente proyecto está enfocado al distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, Departamento de Piura. 
Del cual se tiene de conocimiento que existen 31 canales según el GOBIERNO REGIONAL DE 
PIURA, a través de su proyecto: “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en 
las Microcuencas de las Comunidades Campesinas de Anchalay y Hualambi, Distrito de Jililí, 
Provincia de Ayabaca, Departamento Piura”. (GOBPIURA, 2016) 
De los cuales se logró obtener información de 6 canales, los cuales son: EL HIGUERON, LOS 









III. DESCRIPCION GENERAL DEL AMBITO DEL DISTRITO DE 
RIEGO.  
3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA. 
Ubicación 
Departamento : Piura  
Provincia : Ayabaca 
Distrito : Jilili 
Región natural: sierra (zona fronteriza con ecuador) (JILILI, 2018, pág. 16) 
 
 
FIGURA 1Ubicación de la Zona de Estudio (GOBPIURA, 2016, pág. 3) 
 
 
Jililí, está ubicada en los 04°34’46’’ de Latitud Sur y los 79°47’45’’ de Longitud Oeste, es uno de los 
diez distritos que conforman la provincia de Ayabaca, provincia localizada en la sierra del 
departamento de Piura; la capital de este distrito Jililí se encuentra a 1, 319 m.s.n.m. Tiene una 




Jililí es parte de la subcuenca: Mallancoca – Chocan - río Calvas, que comprende a los distritos de 
Jililí, Sicchez y el nor oeste de Ayabaca. Es un espacio de integración entre el Ecuador y la capital de 
la provincia. 
 
 Por el norte: limita con el Ecuador. 
 Por el sur: limita con el distrito de Montero. 
 Hacia el Este: limita con los distritos de Sícchez y Ayabaca. 
 Hacia el Oeste: limita con el distrito de Suyo. 
 
Está conformado por 18 centros poblados y 2 anexos. El centro poblado de Jililí, es la capital distrital, 
representando por su asentamiento poblacional el 10% de la población con características urbanas; 




Tabla 1: Centros Poblados de Jilili  
Fuente: Municipalidad distrital de Jilili. 
 
3.2 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 
Para llegar al Punto de inicio de la vía vecinal que es la Localidad de Jilili, se debe realizar el siguiente 
recorrido desde la ciudad de Piura, punto de partida de los distintos materiales a emplearse en la 
construcción del proyecto, para lo cual se detalla de la siguiente manera el recorrido: 
El acceso al distrito de Jilili es a través de la carretera asfaltada Piura – Las Lomas - Paimas, enseguida 
se accede a la vía carrozable de penetración, Paimas – Montero que lleva al distrito de Jilili la cual se 
encuentra en estado carrozable afirmada. 
El servicio de transporte público de pasajeros lo brindan camionetas rurales y automóviles informales 
que parten desde Piura (ciudad intermedia entre Piura y las Lomas) (Tambogrande) También, hacen 
servicio de transporte algunos autos colectivos que parten desde Las Lomas. 
El servicio es prestado en turnos solo una o dos veces por día, a las primeras horas de la mañana y a 
las primeras horas de la tarde. 
La vía de penetración de Las Lomas a Jilili, solo se articula con el distrito de Montero y luego Jilili. 
(JILILI, 2018, pág. 17) 
 




4.-Arada alta 13.-La Capilla











Tabla 2: Ruta Piura-Jilili  
Fuente: Municipalidad Distrital de Piura. 
 
3.3 CLIMATOLOGÍA.  
El área de estudio se encuentra en la sierra interandina y es una zona semi – tropical, de altas 
precipitaciones pluviales, caracterizada por una temperatura que oscila entre los 16.5° y 22° C. Tiene 
una temperatura media de 14° grados centígrados; en la estación de lluvias la atmósfera es muy 
húmeda, debido a las espesas neblinas que reinan casi constantemente, en especial por las tardes; 
pero, en la época de estiaje (mayo a diciembre), es por lo general seca. (GOBPIURA, 2016, pág. 60) 
3.4 SUELOS. 
Los suelos en las comunidades del distrito de Jilili, están conformados por suelos arcilloso (CL), 
arcillas de alta plasticidad (CH), limoso (ML), limoso de alta plasticidad (MH) y arena- arcillosa 
(SC), con índice de plasticidad que va de 9 a 26%, de color marrón oscuro debido a la humedad y de 
color crema amarillenta en seco con fragmentos de rocas fuertemente intemperizadas, los resultados 































Km 21 Distrito Tambogrande Carretera 
Asfaltada 
63.00 50.00 
Distrito Tambogrande Distrito de Las Lomas Carretera 
Asfaltada 
39.00 37.00 
Distrito de Las Lomas Distrito de Paimas Carretera 
Asfaltada 
48.00 45.00 
Distrito de Paimas Puente Paraje Paimas Carretera 
asfaltada 
4.30 5.00 
Puente Paraje Paimas Distrito de Montero Trocha carrozable 14.70 40.00 
Distrito de Montero Distrito de Jililí Trocha carrozable 18.00 50.00 
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Tabla 3  Estudio de Suelos distrito de Jilili  





La topografía de la zona es ondulada y accidentada, se caracteriza por tener quebradas de una 
profundidad media por la erosión fluvial, dando relieves variados con pendientes entre suaves y 
fuertes. (JILILI, 2018, pág. 21) 
La topografía en la zona del proyecto es medianamente accidentada a muy accidentado, siendo la 
pendiente media de las microcuencas variable desde el 13% a 21%, con un flujo superficial rápido y 
menor capacidad de retención de humedad. 
 
En el siguiente mapa, se han definido 04 niveles de altitud, nivel bajo, medio, alto y montañoso. 
Cucuyas Bajo C1- M1 CL 16% Estrato de 0.00 a 1.00m., Arcilloso
Cucuyas Bajo C2-M1 ML 16% Estrato superior de 0.00 a 0.20m., limos
C2-M2 CH 24% Estrato de 0.20 a 0.60m, arcillas de alta plasticidad
C2-M3 SC 15% Estrato de 0.60 a 1.20m., Arena arcillosa
Cucuyas Bajo C3-M1 CH 24% Estrato superior de 0.00 a .20m., arcilla de alta plasticidad
C3-M2 CL 20% Estrato de 0.20 a 0.80m., arcilloso
C3-M3 SC 16% Estrato de 0.80 a 1.20m., Arena arcillosa
Cucuyas Alto C1-M1 MH 23% Estrato de 0.00 a 0.30m., Limos de alta plasticidad
C1-M2 MH 23% Estrato de 0.30m. a 1.00m., Limos de alta plasticidad
Cucuyas Alto C2-M1 CL 26% Estrato de 0.00 a 0.30m., arcilloso
C2-M2 CL 13% Estrato de 0.30 a 1.00m., arcilloso
Anchalay C1-M1 CL 20% Estrato de 0.00 a 0.20m., arcilloso
C1- M2 CL 22% Estrato de 0.20 a 1.00m., arcilloso
Anchalay C3-M1 SC 13% Estrato de 0.00 a 0.20m., Arena –arcilloso
C3-M2 SC 14% Estrato de 0.20 a 0.80m., Arena –arcilloso
C3-M3 SC 12% Estrato de 0.80 a 1.20m., arena- arcilloso
Los Paltos C2-M1 MH 22% Estrato de 0.00m. a 0.20m., Limos de alta plasticidad
C2-M2 CL 18% Estrato de 0.20 a 0.60m., arcilloso
C2-M3 CL 13% Estrato de 0.60 a 1.00m., arcilloso.
Arada Alta C1-M1 CH 31% Estrato de 0.00 a 0.30m, arcillas de alta plasticidad
C1-M2 SC 9% Estrato de 0.30 a 0.90m., Arena arcillosa
C1-M3 CL 21% Estrato de 0.30 a 1.20m., arcilloso
Arada Baja C2-M1 CL 23% Estrato de 0.00 a 0.30m., arcilloso
C2-M2 MH 25% Estrato de 0.30 a 0.90m.,limos de alta plasticidad
C2-M3 CL 23% Estrato de 0.90 a 1.20m., arcilloso
Arada Baja C3-M1 SC 15% Estrato de 0.00 a 0.80m., arena –arcillosa
Carpintería C1-M1 MH 23% Estrato de 0.00 a 0.30m.,limos de alta plasticidad
C1-M2 CL 25% Estrato de 0.00 a 0.20m., arcilloso
C2-M1 CH 25% Estrato de 0.00 a 0.30m., arcillas de alta plasticidad
C2-M2 CL 16% Estrato de 0.30 a 0.80m., arcilloso


























3.6 ZONIFICACIÓN POR MICROCUENCAS  
En la figura N°03, se aprecia la red hídrica del distrito de Jilili y la delimitación de las microcuencas. 
 
 
FIGURA 3 Red Hídrica en el Distrito de JILILI (GOBPIURA, 2016, pág. 84) 
Microcuenca el Oso 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.053 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 5.76 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 0.598 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La 








A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.065 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 5.17 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 0.713 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. 
Microcuenca Jardín 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.117 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 9.66 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 1.287 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. 
Lateral Río Calvas 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.028 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de2.11 km2, la infiltración producida a nivel anual arroja 
un caudal de 0.302 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero a 
abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La 
mayor oferta de agua se concentra entre los meses de febrero y marzo. 
Microcuenca Los Corrales 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.034 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 3.93 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 0.378 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La 
mayor oferta de agua se concentra entre los meses de febrero y marzo. 
Microcuenca Cucuyas 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.228 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 25.2 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 2.498 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo este más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La 
mayor oferta de agua se concentra entre los meses de febrero y marzo. 
Microcuenca Rincón Correa 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.18 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 18.2 km2, la infiltración producida a nivel anual 
arroja un caudal de 1.972 m3/s, producto del periodo de lluvias ocurridas durante los meses de febrero 
a abril. A nivel estacional durante los meses de mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, 
siendo éste más acentuado durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La 
mayor oferta de agua se concentra entre los meses de febrero y marzo. 
Microcuenca Cuevas 
A nivel anual la disponibilidad de agua en esta microcuenca arroja un superávit de 0.044 m3/s, 
considerando el área de su cuenca de drenaje de 
3.69 km2, la infiltración producida a nivel anual arroja un caudal de 0.479 m3/s, producto del periodo 
de lluvias ocurridas durante los meses de febrero a abril. A nivel estacional durante los meses de 
mayo a octubre se tiene condiciones de déficit hídrico, siendo este más acentuado durante los meses 
de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. La mayor oferta de agua se concentra entre los 
meses de febrero y marzo. (GOBPIURA, 2016, pág. 103) 
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3.7 RECURSOS HÍDRICOS. 
La principal fuente son las microcuencas, que existen en el ámbito comunidad de intervención del 
proyecto, se han realizado aforos en época de estiaje mes de noviembre. 
 
En la tabla N°04 se indican quebradas existentes en el distrito de Jilili, las cuales se han determinado 
a través de una geodatabase basada en la cartografía de la zona: 
 
Tabla 4: Quebradas en el distrito de Jilili. 
Fuente: Gobierno Regional de Piura.
 
En la tabla N°05 se muestra la red de Manantiales las cuales tienen uso poblacional y productivo 
 
Tabla 5: Manantiales en el Distrito de Jilili  
Fuente: Gobierno Regional de Piura. 
CASERIO MANANTIAL COORDENADAS CAUDAL (L/S) 
ESTE NORTE 
ARADA ALTA El Arrayan 629302 9495778 0,45 
ARADA BAJA Cantarillas 630595 9495709 1.50 
CARPINTERIA La Cueva 630369 9496814 0,50 
ANCHALAY El Guayaquil 631469 9500574 0,84 
CUCUYAS ALTO La Azota 627669 9499137 0,30 
CUCUYAS BAJO El Sauco 627669 9499137 0,30 









3.8 MODALIDAD, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL AGUA DE RIEGO.  
La población agrícola del distrito de Jilili hasta la fecha no tienen junta de usuarios de cada canal, 
algunos de ellos se organizan por medio de comité de regantes el cual es encabezado por un presidente 
o también llamado “cabecilla”. 
La distribución y control de agua depende del tipo de canal: revestido o de tierra. 
Canales revestidos: parte de un reservorio, del cual captan el agua de la quebrada, la distribución la 
tiene a cargo el presidente, se realiza a través de compuertas de acero, mas no tienen un método ni 
gradación para poder controlar el caudal de salida. El cabecilla es el encargado de reunir a los usuarios 
para definir la fecha de limpieza y mantenimiento del canal, pero hay fallas estructurales que ya 
requieren una rehabilitación, reconstrucción o reparación del canal. 
Canales de tierra: parte de un embalse, el cual se ha construido con piedras aledañas por los mismos 
usuarios regantes; aquí no hay forma de controlar la salida de agua ya que no hay compuertas, a 
medida que llega el turno de cada regante, este se encarga de obstruir el canal (el resto) para poder 
obtener el recurso hídrico. 
  En este tipo de canales hay grandes deficiencias y los más perjudicados son los últimos usuarios, ya 
que por la filtración de agua llega muy poco caudal.  
 
IV. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
4.1 DISTRIBUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
El distrito de Jililí es uno de los diez que conforman la provincia de Ayabaca, ubicada en el 
departamento de Piura al Norte del Perú, Tiene una población aproximada de 2405 habitantes según 
el último censo del INEI del año 2017. Se muestra en la Tabla N° 06 la Distribución de la población 
por caseríos: 
 





4.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA 
Producción Agrícola. 
El distrito de Jililí, tiene una producción diversificada con cultivos bajo riego y de secano. Bajo riego 
se cultiva: la asociación, café – plátano – frutales y forestales, caña de azúcar, pastos, pan llevar. En 
la zona baja de Jililí se cultiva arroz y maíz amarillo duro. En el área de secano se cultiva arveja, maíz 
amiláceo asociado al frijol o zarandaja, maíz amarillo duro y pastos. 
Cada productor de caña de azúcar, la procesa y elabora agua ardiente, la cual es transportada a lima 
a un proveedor de mayor envergadura y luego exportada a Europa. 
Asociación Café – plátano – frutales – forestales. 
En el sistema bajo riego predominan la asociación de café, plátano, frutales, forestales, donde se 
aprovecha el espacio, el suelo, el agua, se ha creado un micro ecosistema, bajo estas condiciones hay 
una producción de café, frutas (plátano, cítricos, granadilla), leña y madera, que en la mayoría de las 
unidades productivas es baja (en producción y calidad), debido a que no se practican, podas, raleos y 
otras prácticas, generando la incidencia de plagas y enfermedades, sobre todo en el café (ojo de gallo 
y broca). 
En el ultimo año, se ha reducido la producción de café, ya que hay gran variedad de plagas y el costo 
de inversión es menor que las ganancias obtenidas. 
Destacan como frutales, el plátano o guineo. 
 El café en grano 
 Los agricultores manifiestan que unos años el café carga bien, pero en otros no se tiene éxito. 
 El guineo, o plátano 
Cuya producción la destinan para autoconsumo, puesto que no existe mercado para la venta y cuando 
intentan venderlo en el distrito, reciben un pago muy por debajo del costo. Es por este motivo que 
prefieren incorporarlo como componente principal de su canasta d consumo familiar en vez de 
venderlo. 
 Caña de azúcar 
La caña de azúcar es procesada para la producción de aguardiente, miel de caña, chancaca sólida y 
chancaca granulada (panela). El proceso se realiza en trapiches artesanales y en los últimos años, 
algunos productores organizados, a través de la Municipalidad de Jililí y de Cepicafé, han instalado 
2 pequeñas plantas para procesar panela granulada. 
 
Es difícil de medir su rendimiento por hectárea, sin embargo se estableció en el taller de diagnóstico 
que una planta produce 20 varas en el primer corte y para obtener 8 latas de guarapo para producir 
panela o cañazo se debe cortar 4 plantas de 20 varas cada una. De las 8 latas de guarapo se puede 
procesar 50 panelas en bloque de ½ kilo (25 Kg) o bien 30 botellas de cañazo (15 litros). Los costos 
implícitos en la producción del cañazo son el trapiche (S/10.00 por día), la acémila (S/. 10.00 al día) 
y el peón (S/. 15.00 al día) y luego transportar el dulce a lomo de bestia para la venta. Dependiendo 
de la cantidad que se elabore se puede insumir dos días de trabajo. (GOBPIURA, 2016, pág. 125) 
 
La Caña de azúcar, cuenta con mercado a través de CEPICAFE y a través de la municipalidad por la 
asociación de productores agropecuarios- APPAGROP se ha logrado mejorar el cultivo y la venta del 
producto / familia. . La caña de azúcar que se produce en el Departamento de Piura se destina 
exclusivamente Para la elaboración de chancaca, panela granulada, aguardiente, bocadillo, miel, 
alfeñique y calaveras. 
Arroz 
El cultivo de arroz se realiza en la parte baja del distrito, en los centros poblados de Cucuyas Bajo y 





Las áreas de pastos bajo riego –invernas- están cultivadas principalmente por gramíneas. Tienen riego 
cada cierto tiempo dependiendo de la disponibilidad de agua y se obtiene un corte cada dos meses. 
En la zona de secano, también existen los mismos pastos, se dispone de ellos solo en época de lluvia 
y en el resto del año su aporte en forraje es mínimo. 
Maíz 
El área que no dispone de riego, en la época de lluvia se cultiva maíz. En enero se siembra maíz 
amiláceo en la zona alta- a veces asociado con frejol- y amarillo duro en la zona baja. El hecho de 
depender de las lluvias, hace al cultivo muy vulnerable. Un productor de la zona comenta la situación 
“si las lluvias se prolongan, parte de la cosecha se pudre en la zona alta y en la zona baja es buena, si 
hay sequía, en la zona baja no se siembra y en la alta el año es bueno”. 
 
En la post cosecha al no existir infraestructura de almacenamiento y conservación, las familias 
continúan teniendo pérdidas a causa de la alta incidencia de gorgojos y roedores, la humedad, venta 
a precios bajos en época de producción, etc. 
- Transformación y valor agregado 
El café es procesado por la vía seca (café bola) en mínima cantidad y por la vía húmeda a través de 
equipos de despulpado manual y también con despulpadoras a motor, para la obtención de café lavado 
o pergamino. 
La caña de azúcar es procesada para la producción de aguardiente, miel de caña, chancaca sólida y 
chancaca granulada (panela). El proceso se realiza en trapiches artesanales y en los últimos años, 
algunos productores organizados, a través de la Municipalidad de Jililí y de Cepicafé4.3 , han 
instalado pequeñas plantas para procesar panela granulada. (GOBPIURA, 2016, pág. 123). 
 
La producción lechera se destina para autoconsumo, y los excedentes se venden como leche fresca, 
con un mercado reducido y para la elaboración artesanal de quesos a nivel familiar, que se venden en 
las tiendas de Jililí. 
 
4.3 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Existen otras crianzas, como el ganado porcino, caprino (zona baja), ovino, cuyes, aves de corral. Su 
explotación, a pesar de generar ingresos económicos no recibe ninguna atención, es a nivel familiar, 
con similares características a la explotación vacuna. 
La crianza de ganado vacuno de tipo criollo se cría realizando pastoreo amarrado o libre en las 
invernas y está orientada principalmente para la producción de carne, leche y trabajo (yunta). 
 La crianza de aves de corral y ganado porcino está orientada principalmente a la producción de carne, 
huevos y manteca con fines de autoconsumo. La crianza de ganado ovino es prioritariamente para la 
producción de lana con fines de autoconsumo en la confección de alforjas, ponchos y otros 
 
4.4 CORREDORES ECONÓMICOS 
Es uno de los corredores, de gran importancia, y con una perspectiva de desarrollo muy 
importante. La parte baja de los distritos de Jililí, Montero y Paimas, constituyen una 
zona con enormes potenciales para la producción y oferta de productos ecológicos; ya 
sea, para su explotación o investigación. El principal objetivo de esta nueva perspectiva 
de desarrollo, es la búsqueda de la mejora del producto, brindándole al mismo valor 
agregado, lo que va de la mano con las estrategias para asegurar mercado, con tendencia 
a la exportación, principalmente a países europeos. Estos mercados están demandando 
productos orgánicos. 
Los productores organizados de estos distritos vienen impulsando principalmente la 
producción de panela granulada y café orgánico, para lo cual disponen de módulos de 
Procesamiento y últimamente se consolida una planta de procesamiento de panela 
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Granulada en el distrito de Sícchez. Así mismo las organizaciones de algunos 
agricultores disponen de máquinas despulpadoras para procesar el café orgánico. Se 
evidencia también la producción del tradicional aguardiente, copando el mercado local, 
regional y nacional, el cual es usado para la elaboración de macerados y otros licores de 
carácter ecológico. Además, existe la oferta de los productos tradicionales, (Queso, 
frutas diversas, etc.) Los mismos que a través de capacitación en salubridad, se viene 
mejorándole producto. 
Es preciso indicar que, para el transporte de estos productos a los mercados, se realiza a 
través de caminos vecinales y carreteras que se encuentran transitables durante a 
estación de verano, sin embargo, estas colapsan durante la época de invierno 
disminuyendo de esta manera el flujo comercial. Este corredor económico integra 
cuatro distritos de la provincia. 
(AYABACA, 2012, pág. 105) 
 
Ayabaca, Sícchez, Jililí, Montero, Paimas y el Corredor de la Costa18 
Es uno de los corredores, de gran importancia, y con una perspectiva de desarrollo muy 
importante. La parte baja de los distritos de Jililí, Montero y Paimas, constituyen una 
zona con enormes potenciales para la producción y oferta de productos ecológicos; ya 
sea, para su explotación o investigación. El principal objetivo de esta nueva perspectiva 
de desarrollo, es la búsqueda de la mejora del producto, brindándole al mismo valor 
agregado, lo que va de la mano con las estrategias para asegurar mercado, con tendencia 
a la exportación, principalmente a países europeos. Estos mercados están demandando 
productos orgánicos. 
Los productores organizados de estos distritos vienen impulsando principalmente la 
producción de panela granulada y café orgánico, para lo cual disponen de módulos de 
procesamiento y últimamente se consolida una planta de procesamiento de panela 
granulada en el distrito de Sícchez. Así mismo las organizaciones de algunos 
agricultores disponen de máquinas despulpadoras para procesar el café orgánico. Se 
evidencia también la producción del tradicional aguardiente, copando el mercado local, 
regional y nacional, el cual es usado para la elaboración de macerados y otros licores de 
carácter ecológico. Además existe la oferta de los productos tradicionales, (Queso, 
Frutas diversas,…..etc.) Los mismos que a través de capacitación en salubridad, se viene 
mejorándole producto. 
Es preciso indicar que para el transporte de estos productos a los mercados, se realiza a 
través de caminos vecinales y carreteras que se encuentran transitables durante a 
Estación de verano, sin embargo estas colapsan durante la época de invierno 
disminuyendo de esta manera el flujo comercial. Este corredor económico integra 
cuatro distritos de la provincia. 
(AYABACA, 2012, pág. 107) 
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Sícchez, Jililí, Suyo (Oxaguay, Cucuyas)22 
La parte bajera de estos dos territorios, considerado como potencialidades por su 
producción y por las trochas carrozables que recorren gran parte fronteriza de Perú y 
Ecuador, los sectores de Anchalay y Cucuyas (Jililí) y los Sectores de Latina, La 
Tienda (Suyo), esta vía recorre el río Calvas línea fronteriza con el vecino país del 
Ecuador el cual destaca la producción de arroz, yuca, camote, menestras (Sarandaja, 
fríjol de palo, etc.), maní, soya; el arroz, es uno de los productos que brinda mayores 
ingresos económicos de estos pueblos. 
Se puede evidenciar la producción de productos ecológicos, entre los que destacan, la 
producción de mango criollo y ciruelo, naranja, lima, limón verde (cítrico), papaya. Esta 
parte de producción en mínimo constituye como un ingreso de sustento económico 
debido a un inadecuado manejo de la producción tanto de los agricultores y de las 
instancias encargadas y responsables de impulsar y potenciar estas actividades de 
desarrollo Agropecuario en su integralidad. La producción de ganado vacuno, ovino, 
equino, porcino y aves de corral, también forman parte del ingreso económico de los 
pobladores de estas márgenes territoriales; destacando el ganado vacuno en cuanto a la 
producción de carne el cual viene siendo comercializado con Piura y Sullana. 
Esta zona posee áreas naturales de bosques secos, donde destacan la presencia de 
algarrobos, faiques, ceibos entre otras variedades más, estas áreas contribuyen al 
equilibrio ecológico del ambiente.(AYABACA, 2012, pág. 110) 
 
Sícchez, Jililí Montero, Paimas – Corredor de la costa (Piura – Paita) 
 
Estos distritos vienen impulsando actualmente una producción agroindustrial, 
eminentemente ecológica y para lo cual se están especializando en la fabricación de 
panela granulada y café en pergamino. Estos productos tienen una alta cotización en el 
mercado externo, estimamos que en los próximos 10 años estos productores asesorados 
adecuadamente por expertos y acompañados por los gobiernos locales deben de 
terminar consolidándose como exportadores directos. 
Así mismo la producción de estos productos de bandera de la provincia de Ayabaca, aún 
no han logrado consolidarse en el mercado local, regional y nacional. Esta situación se 
puede revertir con una mayor producción y trabajando en una cultural de consumo de 
productos orgánicos. Por lo que proponemos una agresiva inversión en infraestructura 
productiva y de desarrollo, un mayor apoyo al desarrollo de las capacidades de los 
productores y acompañada de una adecuada orientación de la producción hacia los 
mercados local, regional, nacional y del exterior. 












4.5 SERVICIOS EXISTENTES  
 Sector Educación 
 Centros de Educación Inicial: 
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación, existen 06 centros donde se imparte 
educación inicial a niños entre los 3 a 5 años, que están ubicados en Jililí, Hualambi, Bellavista Baja, 
Cucuyas y Arada Alta; donde el año 2015 se matricularon 64 niños y 71 niñas, siendo 108 de estos 
alumnos de los jardines de la zona rural y 27 de la zona urbana. 
 
Centros de Educación Primaria: 
En este nivel existe una infraestructura construida con aporte comunal, y posteriormente con aporte 
del estado a través de Foncodes, Municipalidad Distrital e Infes. Hay escuelas primarias en 13 centros 
poblados del distrito, 
 incluyendo Jililí, que cuentan con un total de matriculados al año 2015, de 361 niños y 23 docentes. 
El año 2015, fueron matriculados 181 niños y 180 niñas, siendo 267 estudiantes matriculados en las 
escuelas de los centros poblados del área rural y 64 en la capital distrital (urbano). (MINEDU, 2015) 
 
 
Tabla 7: Lista de colegios de nivel primaria, Jilili.  







350959 14275 Primaria LA CARPINTERIA 
350942 14274 Primaria GUAYABO 
350934 14273 Primaria LA ARADA BAJA 
474122 14272 Primaria LIHUASNIO 
350926 14271 Primaria HUALAMBI 
855007 20617 Primaria EL LIMON 
626002 15430 Primaria BELLAVISTA ALTA 
562785 15354 Primaria CHICOPE 
351072 15101 Primaria ARADA ALTA 
351098 15021 Primaria AVENIDA GRAU 105 
351064 14293 Primaria LOS PALTOS DE ANCHALAY 
351015 14288 Primaria ANCHALAY 




Centros de Educación Secundaria: 
En este nivel existen tres centros educativos, Jililí (Dagoberto Torres Agurto), Cucuyas y Hualambi, 
con 24 docentes que imparten enseñanza. 
El año 2015, han sido matriculados 155 alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
mnos y 118 alumnas, siendo 132 matriculados del área rural y 141 estudiantes en la capital distrital 
(urbano). 
Es importante señalar que se ha implementado un programa de educación alternativa dirigida a la 
población adulta orientado a superar el analfabetismo, a través del PRONAMA que beneficia a 100 
pobladores de los caseríos de Hualambi, Bellavista Alta, Lihuasnío y Jililí. 
 Servicio de salud:  
el distrito de Jilili, cuenta con 3 centros de salud, los cuales entran en la categoría de primer nivel de 
atención. El primero ubicado en el centro de la ciudad, el segundo en el caserío de Anchalay y el 
ultimo en Cucuyas. 
Se muestra la relación de centros de salud activas en el distrito de Jilili en la Tabla N°08. 
 
Tabla 8: Centros de Salud activos en el distrito de Jilili. 
Fuente: Ministerio de Educación. 
 
 
V. DESCRIPCION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO Y DRENAJE.  
5.1 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO 
       En el presente estudio se ha podido levantar información tanto de campo como de oficina, de seis 
canales, 4 revestidos y 2 de tierra. Y se ha obtenido información de otras fuentes para los 24 canales 
restantes, todos ellos son de tierra. 
Se tiene el dato que existen alrededor de 43 canales en el distrito de Jilili, de los cuales se conoce 30, 











Unidad Ejecutora  Provincia  Distrito  Codigo  Nombre  IPRESS  Categoria FED
SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA AYABACA 1962  JILILI  JILILI I-3 FED
SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA AYABACA 1963  JILILI  ANCHALAY I-1 FED
SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA AYABACA 1964  JILILI  CUCUYAS  I-2 FED
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Tabla 9:  Inventario de canales del Distrito de Jilili.  
Elaboración: Fuente propia 
    Fuente Hídrica Estado 
1 Canal “Alto Jilili” QUEBRADA EL LIMON revestido 
2 Canal “Los Chamba” QUEBRADA EL LIMON revestido 
3 Canal “Los Zagumas” QUEBRADA AHOGADITOS revestido 
4 Canal “El Mango” QUEBRADA HUALAMBI sin revestir 
5 Canal “Palto Arada Alta” QUEBRADA SICCHEZ sin revestir 
6 Canal “Cuchain” QUEBRADA SICCHEZ sin revestir 
7 Canal “Los Abad” Quebrada El Rincón sin revestir 
8 
Canal “Los Jiménez” 
Quebrada El Rincón 
 sin revestir 
9 Canal “El Palto” Quebrada El Rincón sin revestir 
10 Canal “El Carrizo” Quebrada El Rincón sin revestir 
11 Canal “El Mango” Quebrada El Rincón sin revestir 
12 Canal Los Correas “El Higuerón” Quebrada El Rincón sin revestir 
13 Canal “El Nogal” Vertiente El Nogal sin revestir 
14 Canal “Los Céspedes” Vertiente Los Céspedes sin revestir 
15 Canal “El Sauce” Vertiente Arada Alta sin revestir 
16 Canal “El Redumbo” Vertiente La Cueva sin revestir 
17 Canal “Los Mijas” Vertiente Arada Alta sin revestir 
18 Cana “La Tuna” Vertiente Arada Alta sin revestir 
19 Canal “ Los Linderos” Vertiente El Lindero sin revestir 
    
20 Canal “La Cueva” Vertiente La Cueva sin revestir 
21 Canal “El Mayancoca Vertiente El Lindero sin revestir 
22 Canal “Los Correas” Quebrada Mayancoca sin revestir 
23 Canal “Los Jimenez” Vertiente El Palto sin revestir 
24 Canal “El Achiote” Vertiente El Higuerón sin revestir 
25 Canal “El Higuerón” Vertiente El Higuerón sin revestir 
26 Canal “Los Guerreros” Vertiente Los Guerreros sin revestir 
27 Canal “Los Mangos” Quebrada Mayancoca sin revestir 
28 Canal “Los Corralitos” Vertiente Corralitos sin revestir 
29 Canal “El Oso” Rio Calvas O Macara sin revestir 




5.2 GEORREFERENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL DISTRITO 
CON SIMBOLOGÍA REGLAMENTADA. 




Tabla 10: Georreferenciación de los canales del distrito de Jilili. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO, SECTORES Y SUBSECTORES 
HIDRÁULICOS. 
 
1. canal EL HIGUERON: 
 
Canal revestido con una longitud total de 1846 m, de los cuales 1120 m están revestidos y 726 son de 
tierra. Ubicado en el caserío Limón. 
Posee un reservorio de concreto ciclópeo que permite captar el agua de la quebrada el Limón. 
Debido a que el terreno es muy accidentado casi escapado, posee 2 cámaras rompe presión, el cual 
permite evitar el cambio brusco de velocidad de agua y mitigar la erosión del material. 
 
Datos generales 
1) ubicación: caserío limón 
2) caseríos beneficiados: caserío limón y alto Jilili. 
3) Fuente de agua: quebrada el limón 
4) Usuarios de canal: 100 
Hombres: 70 
Mujeres: 30 
5) Cultivos predominantes: caña de azúcar-20 has, yuca-5 has, plátano-9 has, inverna- 
5 has, café- 6 has. 
6) No reconocidos por el ANA. 
7) Se organizan mediante comité de regantes. 
8) Presidente de comité: Regulo Mijahuanca Masa, DNI:02771828 
 
Este Norte Altitud Este Norte Altitud
1 El Higueron 630173 9494125 1260 630939 9494967 1084
2 Los Mangos 630646 9494205 1192 632204 9495638 1083
3 Limon 635123 9492140 1678 633817 9492367 1538
4 Los Chamba 633323.2 9492209.5 NO HAY DATO 633086.3 9492424.9 NO HAY DATO
5 Palto Arada Alta 629347.9 9494215.4 NO HAY DATO 630680.6 9495002.5 NO HAY DATO
6 El Mango 630663.9 9494231.7 NO HAY DATO 631787.5 9495307.8 NO HAY DATO
Coordenadas Inicio Coordenadas Final











FIGURA 4 SECCION HIDRAULICA DE CANAL EL HIGUERON, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
2. canal LOS MANGOS. 
Canal revestido en toda su longitud, ubicado en el caserío de Bellavista Baja. Se divide en dos canales 
secundarios, los cuales abastecen a todo el caserío. El canal principal tiene una longitud de 411 m, el 
primer canal secundario posee 53 m de longitud y el segundo canal secundario posee 211 m. posee 8 
compuertas de acero, las cuales permiten controlar el turno a cada regante. 
Posee un reservorio que permite capar las aguas de la quebrada el Limón. 
Datos generales 
1) ubicación: Bellavista baja 
2) caseríos beneficiados: Bellavista baja. 
3) Fuente de agua: quebrada el limón 
4) Usuarios de canal: 40 
Hombres: 35 
Mujeres: 5 
5) Cultivos predominantes: caña de azúcar-16 has, café-4 has. 
6) No reconocidos por el ANA. 
7) Se organizan mediante comité de regantes. 
8) Presidente de comité: Johany Chamba Maldonado 
 
 
FIGURA 5 SECCION HIDRAULICA CANAL LOS MANGOS, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
3. canal LIMON 
Canal revestido en una longitud de 896 m y de 265 m de tierra. Cuenta con un reservorio de concreto 
ciclópeo el cual le permite captar las aguas de la quebrada ahogaditos, cuenta con 3 compuertas de 
acero, el cual conecta con canales secundarios de tierra. 
 
Datos generales 
Ubicación: Caserío Seguiche 
Caseríos beneficiados: Caserío Seguiche. 
Fuente de agua: Quebrada Ahogaditos 












Cultivos predominantes: caña de azúcar-25 has, platano-10 has, maíz-5  has. 
No reconocidos por el ANA. 
Se organizan mediante comité de regantes. 







FIGURA 6: SECCION TIPICA CANAL LIMON, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
4. canal LOS CHAMBA 
 
Canal de tierra en toda su longitud, cuenta con 2562 m de largo. 
Está ubicado en el caserío de arada Baja, obtiene el agua mediante una captación construida con 
piedra del lugar (rustica). Existen zonas profundas del terreno, en donde se han habilitado tuberías de 
pvc simulando acueductos. 
Datos generales 
Ubicación: Arada Baja 
Caseríos beneficiados: Arada Baja y Arada Alta. 
Fuente de agua: Quebrada Hualambi 
Usuarios de canal: 40 
Hombres: 36 
Mujeres: 4 
Cultivos predominantes: caña de azúcar-25 has, platano-10 has, maíz-5 has. 
No reconocidos por el ANA. 









Presidente de comité: Baltazar Chuquirima Abad. DNI:03096687. 
 
 
FIGURA 7: SECCION HIDRAULICA CANAL LOS CHAMBA, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
5. canal V-DEL PALTO ARADA ALTA-de tierra. 
Canal de tierra ubicado en el caserío de Arada Alta, cuneta con una longitud de 2525 m. 
Posee una captación construida con piedra de la zona, cuenta con obras de arte artesanales como: 4 
acueductos, construidos con tubería PVC, 1 alcantarilla hecha de tubería de pvc, la cual cruza una 
trocha carrozables. 
Datos generales 
ubicación: Arada Alta 
caseríos beneficiados: Arada Alta. 
Fuente de agua: Quebrada Chicope 
Usuarios de canal: 20 
Hombres: 18 
Mujeres: 2 
Cultivos predominantes: caña de azúcar-15 has, invernas-5 has, cafe-5 has. 
No reconocidos por el ANA. 
Presidente de comité: Pedro Correa. telef:942314255. 
Datos técnicos  
aforo: 
      velocidad: longitud/tiempo=24m/6seg=4m/seg. 
      Área mojada=0.15*0.04*0.8=0.0048 m2 
      Caudal=0.0048x4=0.0055m3/seg=19.2 l/seg. 
Sección hidráulica=6” 
 













6. canal EL MANGO. 
Canal de tierra con una longitud de 2500m, alimentado por la Quebrada Cuchain. Posee un acueducto 
hecho de tubería de PVC.  
 Datos generales 
ubicación: Parte Alta de Cerro Cuchain. 
caseríos beneficiados: Bellavista Alta, Bellavista Baja y Pitte. 
Fuente de agua: Quebrada Cuchain. 
Usuarios de canal: 50 
Hombres: 40 
Mujeres: 10 
Cultivos predominantes: caña de azúcar-50 has, platano-20 has, cafe-5 has. 
No reconocidos por el ANA. 
 

















5.4 BANCO DE PROYECTOS: 
Tabla 11 INFORMACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE LOS CANALES DEL 
DISTRITO DE JILILI 
Fuente: Elaboración Propia. 







1 El Higueron NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
2 Los Mangos NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
3 Limon NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
4 Los Chamba NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
5 Palto Arada Alta NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
6 El Mango NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
7 Alto Jilili NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 









ITEM NOMBRE DE CANAL 
INFORMACION DE 




9 Cuchain NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
10 Los Abad NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
11 Los Jiménez NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
12 El Palto NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
13 El Carrizo NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
14  Los Correas  NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
15 El Nogal NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
16 Los Céspedes NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
17 El Sauce NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
18 El Redumbo NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
19 Los Mijas NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
20 La Tuna NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
21  Los Linderos NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
22 La Cueva NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
23 El Mayancoca NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
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ITEM NOMBRE DE CANAL 
INFORMACION DE 




25 Los Jimenez NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
26 El Achiote NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
27 Los Guerreros NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
28 El Mango NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
29 Los Corralitos NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
30 El Oso NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
31 Los Paltos NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
 
VI. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
DRENAJE.  
Para poder diagnosticar el estado actual de la infraestructura de riego y drenaje, en el 
distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Se realizó una inspección a 
nivel general de los 6 canales en estudios, se presenta el problema común de la infiltración 
debido a que la mayoría de canales son de tierra, los constantes derrumbes lo cual desborda 
las aguas encausadas por el canal. No poseen licencia de uso de agua, por ello carecen de 
estructuras y/o instrumentos  de medición, distribución y control del recurso hídrico lo que 
genera gran desperdicio del mismo. 
 
6.1 MARCO NORMATIVO Y REGULADOR 
Normas generales  
 Decreto Ley Nº. 17752-Ley general de aguas y su reglamento. 
 Ley Nº.29338-Ley de los recursos hídricos. 
 Ley Nº.27867- Ley orgánica de gobiernos regionales. 
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 Ley Nº26821- Ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 Ley Nº. 27972- Ley Orgánica de  Municipalidades. 
 Ley Nº27783- Ley orgánica de bases de la descentralización. 
 Decreto supremo Nº. 057-2000-AG- reglamento de organización administrativa 
de agua.  
 Decreto supremo Nº. 002-2003-AG-Reglamento de Organización  y Funciones 
del INRENA. 
 Decreto Legislativo Nº.653-Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario. 
 
 MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) 
El Ministerio de Agricultura y Riego es un organismo del Poder Ejecutivo, ente rector en materia 
agraria, con personería jurídica de derecho público, y constituye un Pliego Presupuestal. (MINAGRI, 
2017) 
 
            El MINAGRI, ejerce su competencia a nivel nacional, en las siguientes materias: 
 Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras erizas con 
aptitud forestal. 
 Recursos forestales y su aprovechamiento. 
 Flora y fauna. 
 
 Recursos hídricos. 
 Infraestructura agraria. 
 Riego y utilización de agua para uso agrario. 
 Cultivos y crianzas. 
 Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros 
servicios    vinculados a la actividad agraria. (MINAGRI, 2017) 
 
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 
A. OBJETIVOS 
De conformidad con el Título IV, artículo 48º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017- 
2001-AG, la Dirección Regional de Agricultura, promueve las actividades productivas 
agrarias y constituye la instancia principal de coordinación a nivel del departamento de 
Piura de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus proyectos y de sus Organismos 
Públicos Descentralizados. 
Tiene los siguientes objetivos: 
a) Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los 
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enfoques de manejo de las cuencas y cadenas productivas. 
b) Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial 
del productor agrario, facilitando asistencia técnica. 
c) Facilitar a los productores agrarios el acceso a la información agraria, a servicios de 
asesoría jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica, 
sanidad y otros que le permitan mejorar su capacidad de gestión. 
d) Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado, a 
través del establecimiento de políticas para el uso adecuado de los recursos 
naturales. 
Sus funciones principales son las siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir las normas sobre los recursos naturales y de la actividad 
agraria, en coordinación con los proyectos y organismos Públicos Descentralizados. 
b) Promover las actividades que faciliten la organización de los productores agrarios 
para el desarrollo de la cadena productiva de los productos más significativos. 
c) Velar por el cumplimiento de la normatividad concerniente al sector agrario en el 
ámbito de su competencia. 
d) Canalizar los flujos de información de interés sectorial regional desde y hacia los 
agentes económicos regionales. 
e) Promover la convocatoria y concertación de los organismos públicos, organizaciones 
no gubernamentales y empresas de servicios para contribuir a la resolución de 
problemas de los productores organizados de las cadenas productivas más 
significativas.  
 
f) Cumplir el rol de agente promotor de los acuerdos y/o contratos de los productores 
organizados de las cadenas productivas más significativas ubicadas en su 
jurisdicción. 
g) Promover la creación de organizaciones agrarias privadas de tipo empresarial 
regional y local vinculadas a las cadenas productivas de los productores más 
significativos. 
h) Promover la formulación de propuestas de mecanismos de integración de la actividad 
agraria a nivel de la cuenca con los gobiernos locales y entre el área rural y la 
urbana, a partir del conocimiento especializado de las cadenas productivas más 
importantes. 
i) Efectuar el seguimiento de los efectos de la políticas económicas y sectoriales en el 
desarrollo de los principales productos. 
j) Participar el en seguimiento y evaluación del desempeño institucional del sector. 
k) Proponer a la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional los 
programas y proyectos agrarios para el desarrollo de la región. 
 
B. FUNCIONES GENERALES 
a) Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas agrarias a nivel regional, en concordancia con las políticas nacionales, los 
planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de las 
municipalidades rurales. 
b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en 
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armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las 
potencialidades regionales. 
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de 
cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. 
d) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar los usos sostenibles de los 
recursos naturales bajo su jurisdicción. 
e) Coordinar la elaboración y supervisión del Presupuesto Regional que se someterá a 
las autoridades del Gobierno Regional Piura. 
f) Velar por el adecuado cumplimiento de las normas concernientes al sector agrario, 
medio ambiente y recursos naturales, en concordancia con las políticas nacionales y 
los planes sectoriales. 
g) Supervisar la prestación de los servicios públicos administrativos del Sector, en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional Piura.  
h) Proponer los Documentos de Gestión Institucional de la Dirección Regional de 
Agricultura, aprobando el Manual de Organización y Funciones. 
i) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Económico los programas y proyectos agrarios 
para el desarrollo de la Región. 





La Dirección Regional de Agricultura está a cargo de un Director Regional que viene 
a ser la más alta autoridad del Sector Agrario en su ámbito. Representa al Ministro 
de Agricultura y depende jerárquicamente del Viceministro de Agricultura y del 
Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura. 
2. Funcionales 
Para el desarrollo de sus actividades, mantiene relaciones funcionales con los 
Órganos Centrales del Ministerio de Agricultura y Organismos Públicos 
Descentralizados, Programas y Proyectos Especiales del Sector Agrario y 
administrativamente con Órganos del Gobierno Regional de Piura. 
3. De coordinación 
Mantiene relaciones de coordinación con los órganos conformantes del Ministerio de 
Agricultura, Organismos Públicos Descentralizados, Programas y Proyectos 
Especiales del Sector Agrario y con otras Instituciones vinculadas al ámbito de su 
competencia. (DIREAGRI-PIURA, 2006). 
 
               ANA (autoridad nacional del agua) 
                   ¿Qué es el ANA? 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego, de acuerdo con la 
Ley N.º 29338 - Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. (ANA, 2008) 
Funciones del ANA: 
o Administra y vigila las fuentes naturales de agua. 
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o Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los       prestadores 
de servicios de agua (EPS y Juntas de regantes). 
o Evalúa instrumentos ambientales. 
o Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y C                 
reúso de agua residual tratada. 
o Autoriza obras en fuentes naturales de agua. 
o Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. (ANA, 
2008) 
 
      ¿Qué son las Autoridades Administrativas del Agua – AAA? 
Son órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua dentro del país, que dirigen y 
ejecutan el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas de gestión. (ANA, 2015, pág. 1) 
                   ¿Qué es la Administración Local del Agua – ALA? 
Dependen de la Autoridad Administrativa del Agua y se encuentran distribuidas en todo el país, en 
diversas cuencas hidrográficas; una de sus principales funciones es administrar los recursos hídricos 
a nivel de cuencas, entre otras. (ANA, 2015, pág. 1) 
¿Cuáles son las herramientas de planificación para la gestión del agua en el Perú? 
Son: 
- La Política Nacional Ambiental. 
- La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH). 
- El Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 
- Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas (PGRHC). 
¿Cómo se organizan los usuarios? 
La junta de usuarios: es el nivel más alto de las organizaciones de usuarios, se conforma por usuarios 
de agua organizados, sobre la base de un sector hidráulico. Las comisiones de usuarios y comités de 
usuarios de un sector hidráulico común forman parte de la junta de usuarios. (DGIAR, 2015, pág. 6) 
La comisión de usuarios: es el nivel intermedio de las organizaciones de usuarios de agua y está 
conformado por usuarios de agua organizados sobre la base de un subsector hidráulico. Los comités 
de usuarios que se encuentran dentro 
del subsector hidráulico de una comisión de usuarios pueden formar parte de dicha organización. 
(DGIAR, 2015, pág. 6) 
El comité de usuarios: es el nivel básico de las organizaciones de usuarios de agua y está conformado 
por usuarios de agua para riego organizados sobre la base de 
Pequeños sistemas hidráulicos, estructuras de conducción o distribución. (DGIAR, 2015, pág. 6) 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FACTORES DE PELIGRO EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO 
6.2.1 Origen Natural 
 Derrumbes 
Debido a que en algunos sectores hay afloramiento de rocas(metamórficas), y también la inestabilidad 
del talud cuando hay época de lluvias, tiende a deslizar y obstruir el recorrido de los canales de riego 
y caminos existentes. 
El desprendimiento de rocas es un peligro constante, especialmente para los pobladores y vehículos 




6.2.2 Origen Artificial 
 Efluentes poblacionales 
La limitada cobertura de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales constituye un problema 
que se acentuará en los próximos años con el aumento progresivo de la población y del volumen de 
aguas residuales domésticas por lo que se deben de tomar acciones preventivas y de recuperación 
destinadas a la protección de la calidad de las fuentes de agua natural. (ANA, 2014, pág. 25) 
 
Las aguas residuales provenientes del uso poblacional son aquellas correspondientes de las viviendas. 
Estas contienen microorganismos patógenos, materia orgánica, detergentes, entre otros, debido a q la 
población dedica a actividades casera como el lavado de ropa, de servicios directamente del canal de 
riego. El tratamiento y disposición final está a cargo de los municipios o Empresas Prestadoras de 
Servicios de 
saneamiento (EPS). 
 Efluentes procedentes de la actividad agrícola 
Las aguas residuales agrícolas, están representado por las aguas de drenaje y las aguas de escorrentía 
de los campos de cultivo, las cuales arrastran los residuales de los agroquímicos (pesticidas y abonos 
sintéticos) empleados en esta actividad, como medios para mejorar la productividad. No se tiene 
información respecto a este tipo de contaminantes generados por esta actividad, pero se estima que 
residuos son transportados por los efluentes de riego a los cuerpos de agua y a las de aguas 
subterráneas, e introducen nutrientes y plaguicidas de diferente tipo (fosforados, carbamatos y 
clorados). 
 
(ANA, 2014, pág. 26) 
En cuanto al uso de fertilizantes o abono esta practica contribuye al mejor rendimiento agrícola, sin 
embargo su uso excesivo  ocasiona la acumulación de nitratos y fosfatos  en el subsuelo los cuales 
son incorporados por infiltración a las aguas subterráneas  y superficiales alterando su calidad, 
provocando la eutrofización  de lagos, estanques, ríos y reservorios  superficiales debido a la 
proliferación de las algas y macrofitas acuáticas que cubren el agua e interfieren en el intercambio de 
oxígeno entre el oxigeno y el agua alterando la red trófica del agua. (ANA, 2014, pág. 27) 
Se debe tener en cuenta que la baja en la producción del café en estos últimos años en la mayoría de 
los distritos de Jilili se debe a que el suelo donde se cultiva se ha vuelto infértil debido al cambio en 





Se presenta en la tabla N° 12, las características técnicas de cada canal y si se encuentran formalizadas, con permiso de uso de agua, o reconocimiento 
de comité de usuarios. 
Tabla 12 TRAMITE DE FORMALIZACION. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A continuación, se presenta la TABLA N°12, las exposiciones del entorno geográfico, desastres que 
afecten la funcionalidad del canal. 
 
Tabla 13: DEL ENTORNO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE RIEGO. 















1 El Higueron NO SI NO 
FTE: ANA 
2 Los Mangos NO SI NO 
FTE: ANA  
3 Limón NO SI NO 
FTE: ANA 






































































































































6.3 DIAGNÓSTICO DE CADA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y DE RIEGO.  
A continuación, se presenta la tabla N°13, descripción de cada canal, el estado en que se encuentra tanto funcional como 
estructuralmente. 
Tabla 14: Infraestructura del Canal 



































NO REVESTIDO/TIERRA SI 
SI, los usuarios 











NO REVESTIDO/TIERRA SI 
SI, los usuarios 











NO REVESTIDO/TIERRA SI 
SI, los usuarios 






4 Los Chamba 
AUTOCONSTRU
CCION 
2014 CONCRETO SIMPLE SI 
SI, los usuarios 
















NO REVESTIDO/TIERRA SI 
SI, los usuarios 












NO REVESTIDO/TIERRA SI 
SI, los usuarios 





































































































































































































































































































































































































































Se presenta la tabla N°15, la cual explica el diagnostico y su justificación, debido al estado en 
que se encuentra el canal. 
Tabla 15: Diagnostico de la infraestructura  














1 El Higueron RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
2 Los Mangos RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
3 Limón RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
4 Los Chamba RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
5 
Palto Arada 
Alta RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
6 
El Mango RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
7 Alto Jilili RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
8 
Los 
Zagumas RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
9 Cuchain RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
10 Los Abad RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
11 
Los 
Jiménez RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
















13 El Carrizo RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
14 
 Los 
Correas  RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
15 El Nogal RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
16 
Los 
Céspedes RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
17 El Sauce RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
18 
El 
Redumbo RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
19 Los Mijas RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
20 La Tuna RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
21 
 Los 
Linderos RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
22 La Cueva RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
23 
El 
Mayancoca RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
24 
Los 
Correas RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
25 
Los 
Jimenez RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 





Guerreros RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
28 El Mango RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
29 
Los 
Corralitos RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 
30 El Oso RECONSTRUCCION AUTOCONSTRUCCION NO HAY DATO 




















1. EL HIGUERON 
Canal de riego, con una parte revestida la cual por la falta de limpieza presenta varias zonas 
inhabilitadas, falla de concreto y deslizamientos. 
A nivel general se trata de un canal a base de AUTOCONTRUCCION, por el estado grave en que 
se encuentra requiere DEMOLICION Y RECONSTRUCCION. 
 
2. LOS MANGOS 
 Canal de riego revestido en toda su longitud. Debido a las infiltraciones en la parte de los taludes 
superiores y el mal funcionamiento de las juntas de dilatación, ya que estas son de concreto existe el 
gran problema de socavación, ya que al ser un canal ejecutado por AUTOCONSTRUCCION, no se 
rige bajo las especificaciones técnicas correspondientes.   
Se sugiere DEMOLICION Y RECONSTRUCCION. 
 
 
3. EL LIMON 
Canal de riego principal, con un tramo revestido y otro de tierra. La infraestructura se encuentra en 
estado aceptable debido al correcto mantenimiento y limpieza por parte del comité de regantes. Se 
aprecia en toda la longitud, ha sido afectada por agentes biológicos como los hongos. 
Canal ejecutado por autoconstrucción, por lo que no alcanza las especificaciones técnicas, por ello se 
sugiere DEMOLICION Y RECONSTRUCCION, así como la CONSTRUCCION del tramo de tierra. 
En el tramo de tierra se aprecia la Falta de limpieza y mantenimiento. 
 
4. EL MANGO-canal de tierra: 
Canal de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no permite 
aprovechar en óptimas condiciones el recurso hídrico. 
Acueductos, construidas a bases de tuberías PVC improvisadas, se encuentran en mal estado. 
Existen tramos críticos, donde hay deslizamientos interrumpiendo todos los regantes que se alimentan 
de ella. 
Se sugiere la CONSTRUCCION del canal, para optimizar el uso del recurso hídrico y exista un mayor 
control. 
 
5. PALTO-ARADA ALTA-canal de tierra 
Canal de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no permite 
aprovechar en óptimas condiciones el recurso hídrico. 
Acueductos, construidas a bases de tuberías PVC improvisadas, se encuentran en mal estado. 
Existen varias zonas donde la socavación del talud inferior hace que el agua descargue en otros 
puntos, lo que disminuye la eficiencia del sistema. 
Se recomienda la CONSTRUCCION del canal, para poder aprovechar y controlar el uso de agua. 
6. LOS CHAMBA-  canal rvestido. 
Canal de riego de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no 
permite aprovechar en óptimas condiciones el recurso hídrico. 
Acueductos, construidas a bases de tuberías PVC improvisadas, se encuentran en mal estado. 
Existen varias zonas donde la socavación del talud inferior hace que el agua descargue en otros 
puntos, lo que disminuye la eficiencia del sistema. 




6.4 DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES USUARIAS DEL AGUA DE 
RIEGO. 
En el distrito de Jilili, específicamente en los caseríos donde se ubican los canales en estudio. No 
existe La Junta de Usuarios a nivel distrital, ya que no se han formalizado las comisiones de regantes. 
Sin embargo, la mayoría de los canales se han organizado a nivel de Comité de Regantes. 
La dificultad que se presenta a nivel global es el desinterés de algunos regantes por formar parte de 
estos comités, provocando un conflicto social y que los planes de operación y mantenimiento sean 
acatados por unos pocos. 
Existe una ADMINISTRADORA LOCAL DE AGUA(ALA), ubicada en el distrito de Montero, sin 
embargo, no cuenta con la data real de campo. 
 
1. EL HIGUERON 
o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA: canal informal sin registro. 
o  No posee comisión ni comité de regantes: existe un presidente, pero por la falta de 
cooperación de los usuarios no hay coordinación en el mantenimiento y limpieza 
del canal ni del control de uso de agua por fechas. 
o Se recomienda formalización por parte del ANA y el registro municipal (padrón de 
usuarios). 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
2. LOS MANGOS 
o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA: canal informal sin registro 
municipal. 
o No posee comisión de regantes, pero si comité de regantes. Regantes organizados, 
mediante un programa de mantenimiento y limpieza. No existe control de uso de 
agua, la disposición del recurso es dispuesta por cada usurario. 
o Se recomienda formalización por parte del ANA. 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
3. EL LIMON 
o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA: canal informal sin registro 
municipal. 
o No posee comisión de regantes, pero si comité de regantes. Regantes organizados, 
mediante un programa de mantenimiento y limpieza. No existe control de uso de 
agua, la disposición del recurso es dispuesta por cada usurario. 
o Se recomienda formalización por parte del ANA. 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
4. EL MANGO-canal de tierra 
o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA. 
o No posee comisión, pero si comité de regantes. Es el único canal el  
                        cual posee un presidente, un vicepresidente, 2 vocales, y el tesorero. 
o Existe organización para la limpieza y mantenimiento del canal de   tierra, sin 
embargo, no todos los usuarios asisten a las reuniones. 
o Se recomienda la pronta formalización del canal por parte del ANA. 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
 
5. PALTO-ARADA ALTA-canal de tierra 
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o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA: canal informal sin registro 
municipal. 
o No posee comisión de regantes, pero si comité de regantes. Regantes organizados, 
mediante un programa de mantenimiento y limpieza. No existe control de uso de 
agua, la disposición del recurso es dispuesta por cada usurario. 
o Se recomienda formalización por parte del ANA. 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
6. LOS CHAMBA-CANAL REVESTIDO. 
o No posee licencia de uso de agua por parte del ANA: canal informal sin registro. 
o  No posee comisión ni comité de regantes: existe un presidente, pero por la falta de 
cooperación de los usuarios no hay coordinación en el mantenimiento y limpieza 
del canal ni del control de uso de agua por fechas. 
o Se recomienda formalización por parte del ANA y el registro municipal (padrón de 
usuarios). 
o Disputa por orden y tiempo de riego. 
 
Tabla 16: Diagnostico de las organizaciones usuarias del agua de riego. 






DEL AGUA DE RIEGO 
DERECHO DE USO DE AGUA 
OBSERVACION 
1 El Higueron POSEE COMITÉ DE USUARIOS NO POSEE/NO FORMALIZADO FTE: ANA 
2 Los Mangos POSEE COMITÉ DE USUARIOS NO POSEE/NO FORMALIZADO FTE: ANA 
3 Limón POSEE COMITÉ DE USUARIOS NO POSEE/NO FORMALIZADO FTE: ANA 































DEL AGUA DE RIEGO 

































































DEL AGUA DE RIEGO 


































VII. EVALUACION DEL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE 
ACCIONES  
Actualmente la infraestructura de los canales de riego en el distrito de Jilili se encuentra en un estado 
ineficiente, ya que, por la ausencia de junta de usuarios, comisión de regantes y comité de regantes 
no existe un plan de operación y mantenimiento que permita que las obras construidas sean revestidas 
o de tierra, tengan un periodo de vida promedio de 20 años. 
Siendo las grandes causas la falta de mantenimiento adecuado y las fallas operativas en su manejo. 
 
1. Alternativas de solución frente a las organizaciones usuarias de los canales de riego en 
estudio. 
 En cada Distrito de Riego, los usuarios de agua se organizarán en una Junta de 
Usuarios las que serán reconocidas por el Administrador Técnico del Distrito de 
Riego mediante Resolución Administrativa. Ejecutan y controlan los planes, 
programas y presupuestos relacionados con la operación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego, estudios, obras y distribución del agua. 
(INRENA, 2005, pág. 2) 
 De los canales en estudio, poseen comité de regantes mas no comisión de regantes, 
por lo que no se puede tener un control ni distribución del agua. Por ello es necesario 
que se conforme una comisión y el comité de regantes de canal de riego. 
Las Comisiones de Regantes tienen la función de participar en la formulación, ejecución y control de 
los planes de conservación y mantenimiento de la infraestructura de riego, defensas ribereñas y otros. 
Los Comités de Regantes, incluidos en las Comisiones de 
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Regantes, tienen el objeto de apoyar la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de los 
canales de riego y en casos específicos distribuir el agua de acuerdo con los roles de riego 
establecidos. (INRENA, 2005, pág. 3) 
 Conformación del comité de regantes, se crea haciendo una lista de los usuarios o 
padrón de usuarios, mediante el cual se logre la organización y el reconocimiento del 
estado, para poder obtener la licencia de agua. 
Este reconocimiento de la organización esta a cargo de la administración local de agua. (ALA), la 
cual se encuentra ubicada en el distrito de Montero. 
Cada comité de regantes debe establecer su consejo directivo, el cual estará conformado por el 
presidente, vicepresidente y 4 vocales, uno de estos últimos asumirá también como tesorero. 
 Debe haber un trabajo conjunto entre los usuarios regantes, la municipalidad distrital 
y el organismo administrador local de agua para que se logre el desarrollo de la 
sociedad de Jilili. 
 Para poder solucionar la disputa que existe entre los regantes de cada comité, ya que 
es un problema común, La Junta de Usuarios debe promover entre los diferentes 
canales que integran las Comisiones y Comités que la distribución sea realizada 
mediante los turnados de riego, (basada en función al área sembrada, a la demanda 
del cultivo u horas adecuadas asignadas por usos y costumbres) buscando en todo 
momento que ésta se realice secuencialmente evitando perdidas en el canal por 
conducirla de un sector a otro sin criterio técnico, erradicando así la toma libre entre 
los usuarios que conlleva al desorden, mal uso del agua y muchas veces conflictos 
entre los usuarios. 
 
2. Alternativas de solución frente a problemas encontrados en la infraestructura agrícola y de 
riego en los canales en estudio del distrito de Jilili-mantenimiento. 
Luego de haberse establecido la junta de usuarios, las comisiones de regantes y el comité de regantes; 
ya creado y aprobado el plan de mantenimiento y su periodo de ejecución. Se procede a dar solución 
a los problemas de infraestructura. 
 Para los canales revestidos en estudio, los, al haberse ejecutado mediante modalidad 
de AUCONSTRUCCION, es obligatorio elaborar el proyecto de preinversion 
seguido del expediente técnico, para que el canal de riego cumpla con la normativa 
de infraestructura agrícola peruana. 
 En Caso de los canales de tierra en estudio, los cuales son 3, es necesario y se 
recomienda la CONSTRUCCION del canal, esto permitiría implementar la licencia 
de uso de agua y tener un mejor control y administración del mismo. 
 Es importante saber que la mejor forma de prevenir daños es evitando que sucedan o 
que empeore su estado, así que se hemos definido 4 aspectos importantes para poder 
identificar y prevenir estos problemas: el deterioro o determinación de los desgastes, 
el origen de los problemas, la frecuencia y la mano de obra o fuerza disponible. 
Deterioro: en función de las características de una obra y de los elementos que intervienen en su 
funcionamiento, se debe hacer un análisis de sus desgastes o modificaciones a que puede estar sujeta 
la misma. (PSI.SIERRA, 2013, pág. 19) 
Origen de los problemas: hay que identificar y tener conocimiento de las causas o procedencia de los 
problemas, porque permite soluciones más definitivas. 
Frecuencia: se debe conocer la rapidez o velocidad con que se produce el desgaste de los diversos 
elementos de una estructura, para que de acuerdo con el servicio que se le deba proporcionar y la 
tolerancia que se permite, se establezcan las frecuencias con que deben realizarse los trabajos de 
mantenimiento correspondientes. 
Mano de obra disponible: como parte de la prevención conviene investigar la fuerza de trabajo que 
hay disponible en cada lugar, como gente, equipo, maquinaria de ser necesario (para obras de gran 
envergadura tal es el caso de algunas Bocatomas y canales principales) y tener conocimiento de los 
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rendimientos que cada uno de ellos es capaz de dar y determinar si es posible su aprovechamiento. 
(PSI.SIERRA, 2013, pág. 20) 
Se presenta la tabla N°13 con el diagnóstico y la intervención para cada canal. 
 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
8.1 CONCLUSIONES 
 Este trabajo de investigación se denomina: Diagnostico de infraestructura Agrícola  y de 
Riego en el Distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 
 Actualmente se tiene conocimiento, gracias al gobierno regional de Piura, que existen 31 
canales en el distrito de Jilili, provincia de Ayabaca; no obstante en  esta investigación se 
ha tomado una muestra de 6 canales lo q representa un 19.35%. Estos son: el Higuerón, 
Los Mangos, Los Chamba, Palto Arada Alta, Limón y El Mango.  
 De los 31 canales existentes, no hay ningún estudio a nivel de perfil, expediente ni 
ejecución registrada, por ello los canales que  se encuentran revestidos  y los que son de 
tierra, que equivale al 100% son considerados como AUTOCONSTRUCCION, por ello 
el 100% requiere RECONSTRUCCION, ya que no hay una garantía de la funcionalidad 
ni el tiempo de vida útil de ello.  
 Del total de canales registrados, se tiene que solo 3 son revestidos (concreto simple), lo 
equivalente al 9.68% del total. 
 Actualmente, según la presente investigación, el 100% no posee resolución de 
acreditación de disponibilidad hídrica ni resolución de licencia de uso de agua, ya que 
ninguno ha sido formalizado por el ALA ni el ANA. 
 Debido a que el distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, presenta: topografía (escarpada),  
tipo de suelo (taludes inestables) y la presencia de lluvias; el 100 % de los canales está 
expuesto al deslizamiento de laderas (taludes), filtración de aguas lo que produce la gran 
pérdida del recurso hídrico.  
Así como la no organización de los usuarios, informalidad produce el control inadecuado 
del recurso hídrico. 
 En esta investigación se tuvo la ayuda trunca por parte de la municipalidad distrital de 
Jilili, provincia de Ayabaca, ya que no se tuvo las facilidades necesarias para profundizar 
la presente investigación. Por parte de la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, nos 
facilitó datos técnicos de 3 canales del estudio.  
8.2 RECOMENDACIONES 
 Los revestidos, no han sido construidos a partir de un proyecto de pre-inversión ni 
expediente, sino por AUTOCONSTRUCCION. Por ello se sugiere la DEMOLICIÓN y 
RECONSTRUCCIÓN. 
 Para todos los canales se recomienda la pronta formalización de agua (derecho de agua) 
y el reconocimiento del comité de usuarios, lo cual permitirá tener un plan de operación 
y mantenimiento, efectivizando el recurso hídrico.  
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X. ANEXOS.  
ANEXO N°01: 
CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE JILILI GEORREFERENCIADOS E IDENTIFICADOS SEGÚN TIPO DE INTERVENCION. 
  
1.  CANAL ALTO JILILI 
Estado: rojo- Reconstrucción 




FIGURA 10 CANAL ALTO JILILI FUENTE: ELABORACION PROPI 
2. CANAL LOS CHAMBA 
Estado: rojo- Reconstrucción 




FIGURA 11 CANAL LOS CHAMBA, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
3. CANAL LOS ZAGUMAS 
Estado: rojo- Reconstrucción. 
Se presenta la georreferenciación del canal LOS ZAGUMAS, usando el programa Google earth en la FIGURA 03. 
 





4. CANAL EL MANGO 
Estado: rojo- Reconstrucción. 
Se presenta la georreferenciación del canal EL MANGO, usando el programa Google earth en la FIGURA 04. 
 
FIGURA 13: CANAL EL MANGO, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5. CANAL EL PALTO ARADA ALTA 
           Estado: rojo- Reconstrucción 
Se presenta la georreferenciación del canal EL PALTO ARADA ALTA, usando el programa Google earth en la FIGURA 05. 
 





ANEXO N°02: MAPA GENERAL DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE JILILI. 
Se presenta la georreferenciación de los canales y la quebrada del cual nacen en el MAPA 01. 
 





ANEXO N°03: PANEL FOTOGRAFICO 
 
1. ALTO JILILI-canal revestido 
                     canal ejecutado por AUTOCONSTRUCCION 
 
    
 
 













2. LOS CHAMBA-canal revestido 
                     canal ejecutado por AUTOCONSTRUCCION 
 








3. LOS ZAGUMAS-canal revestido y de tierra 
 












FIGURA 23: CANAL LOS ZAGUMAS, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4. EL MANGO-canal de tierra: 
Canal de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no permite aprovechar en óptimas condiciones el recurso hídrico. 
Acueductos, construidas a bases de tuberías PVC improvisadas, se encuentran en mal estado. 
Se sugiere la RECONSTRUCCION del canal, para optimizar el uso del recurso hídrico y exista un mayor control. 
 




FIGURA 25: CANAL EL MANGO, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5. PALTO-ARADA ALTA-canal de tierra 
Canal de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no permite aprovechar en óptimas condiciones el recurso hídrico. 
Acueductos, construidas a bases de tuberías PVC improvisadas, se encuentran en mal estado. 
Se recomienda la RECONSTRUCCION del canal, para poder aprovechar y controlar el uso de agua. 
 








FIGURA 28: CANAL PALTO ARADA ALTA, FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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6. CUCHAIN-canal de tierra 
Canal de riego de tierra en toda su longitud, se observa el problema de la infiltración, lo que no permite aprovechar en óptimas condiciones el recurso 
hídrico. 
Se recomienda la RECONSTRUCCION del canal, para optimizar el uso del recurso hídrico. 
 




FIGURA 30: CANAL CUCHAIN, FUENTE: ELABORACION PROPIA
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